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Abstract
?The “Shengjing Zhijie” is a partial bible translation published in 1636 by the Portuguese Jesuit priest 
Diaz ?1574?1659?. The “Shengjing Zhijie” is considered to be the original Latin Vulgate bible 
translation from using text of letters written in Chinese. Among works by the Jesuits this translation is 
regarded as using very good Chinese. In this paper I shall give a short introduction into the contents and 
structure of the “Shengjing Zhijie”. Then I shall identify text styles on the basis of expressions and filler 
words ?26 letters?. As a result of my paper, it becomes evident that the “Shengjing Zhijie” consists 
almost exclusively of vocabulary containing special expressions. With the Latin Vulgate bible translation 



































































５????1990??p.39???Garnier ?1933?, p.10??????????????????“Doubtless the 
translation of any section of the Bible found in this work was made from the Vulgate.”
６???? ?他用汉文文言翻译了礼拜日和节日的福音书?
７?Garnier ?1933?, p.10???????????????“This book contains a translation into Wenli of 
considerable passages from the Four Gospels.”
８?Garnier ?1933?, p.10????????????????????“These commentaries are written in a 
style at once pure, elegant and chaste, but beyond the power of ordinary Christians to understand... The translation 
of the Gospel text was made by Father Diaz in the classical Chinese style, the highest of all, but also the hardest to 
understand.”
９?Garnier ?1933?, p.10???????????????“a work which is still in use to-day among Roman 
Catholics in China.”
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????et ecce leprosus veniens adorabat eum, dicens: Domine, si vis, potes me mundare.11?
??? ?????? ??????? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ???
??莫?????????????





????Et extendens: Jesus manum, tetigit eum, dicens: Volo. Mundare. Et confestim mundata est 
















11????????????????????????????“And behold a leper came and adored him 
saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean.”
12????????????????????????????“And Jesus stretching forth his hand, 
touched him, saying, I will: be thou made clean. And forth with, his leprosy was made clean.”
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?３?
１ ??? 20 01?16 ??????? 1727 12
２ ?? 08 04?15 ??????? 1759 13
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 15 ??? 18 19?23 1947
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 16 ??? 26 63???66 1948
 17 ??? 14 65?? 1949
 18 ??? 18 17?? ?
 19 ??? 14 68?? ?
 20 ??? 26 71?73 ?
 21 ??? 18 26?? 1950
 22 ?? 22 60?62 ?
 23 ?? 22 66?71 1951
 24 ?? 23 01?? ?
 25 ??? 27 03?10 1952
 26 ??? 18 29?32 1953
 27 ?? 23 02?? 1954
 28 ??? 27 12?14 ?
 29 ??? 18 33?38 1955
 30 ?? 23 05?16 1956
 31 ??? 27 15?17?20 1958
  ?16????????18?40????
 32 ??? 15 12?13 1959
 33 ?? 23 22?23 ?
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? ?  21?No. 20
 44 ??? 19 25?27 1966
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  ???????15?33?34?
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７ ??? 16 16?22 ????????? 2107 28
８ ??? 16 05?14 ????????? 2113 29
９ ??? 16 23?30 ????????? 2119 30
10 ??? 15 26?27 ??????? 2125 31
11 ??? 16 01?04 ?? 2126 32
12 ??? 14 23?31 ??????? 2133 33
13 ??? 03 16?21 ?????????? 2147 34
14 ??? 10 01?10 ?????????? 2153 35
15 ??? 28 18?20 ????????? 2165 36
?７?
１ ?? 06 36?42 ????????? 2173 37
２ ?? 14 16?24 ????????? 2183 38
３ ?? 15 01?10 ????????? 2193 39
４ ?? 05 01?11 ????????? 2201 40
５ ??? 05 20?24 ????????? 2207 41
６ ??? 08 01?09 ????????? 2221 42
７ ??? 07 15?16?18?21 ????????? 2227 43
８ ?? 16 01?09 ????????? 2229 44
９ ?? 19 41?47 ????????? 2247 45
10 ?? 18 09?14 ????????? 2251 46
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